荳科植物の根瘤菌に就いて（第九報） 根瘤中の附帯要素の電氣的性質並に透析性 by 板野, 新夫 & 松浦, 章
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第 - 衣
横堀lt'の透析性と根癖蘭の生育との捌係
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qI'7(考 旺行和革は十の歓に比例す｡
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第七表 透析性物質中の望集合丑と水素イオン浪度
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